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 Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan keaktifan dan hasil belajar 
biologi siswa kelas X6 SMA Muhammadiyah 1 Surakarta dengan menerapkan 
metode pembelajaran SQ3R (Survey, Question, Read, Recite, And Review) 
dengan pemanfaatan media berbasis komputer pada siswa yang berjumlah 37. 
Penelitian ini merupakan Penelitian Tindakan Kelas (PTK) yang dilakukan 
dalam dua putaran. Teknik pengumpulan data menggunakan metode observasi, 
metode dokumentasi dan metode tes. Teknik analisis data menggunakan teknik 
analisis data deskriptif kualitatif yaitu dengan cara menganalisis data 
perkembangan siswa dari putaran I sampai dengan putaran II. Sumber data 
diperoleh dari hasil tes siswa dan observasi. Hasil belajar siswa dengan 
penggunaan metode pembelajaran SQ3R (Survey, Question, Read, Recite, And 
Review) dengan pemanfaatan media berbasis komputer pada putaran I siswa 
yang melebihi kriteria ketuntasa minimal (KKM) 21 (76%) siswa. Pada putaran 
II siswa yang melebihi kriteria ketuntasan minimal (KKM) meningkat menjadi 
32 (86%) siswa, peningkatan hasil belajar kognitif siswa dari putaran I ke 
putaran II sebesar 10%. Untuk aspek afektif yang ditinjau dari keaktifan siswa 
saat proses pembelajaran mengalami peningkatan dari putaran I sebesar 25,62 
termasuk dalam kategori cukup berminat, sedangkan pada putaran II sebesar 
30,11 termasuk dalam kategori berminat. Berdasarkan hasil penelitian, dapat 
disimpulkan bahwa penggunaan metode pembelajaran SQ3R (Survey, Question, 
Read, Recite, And Review) dengan pemanfaatan media berbasis komputer dapat 
meningkatkan keaktifan dan hasil belajar biologi siswa kelas X6 SMA 
Muhammadiyah 1 Surakarta.  
 
 
Kata kunci : metode pembelajaran SQ3R (Survey, Question, Read, Recite, And  
Review), media berbasis komputer, keaktifan, hasil belajar.  
 
 
 
 
